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MONDAY OCTOBER 31st 1949 
L U N C H 5/-
--------000----------
Hors d'oeuvres Varies 
.-----
Cream Chabrillan 
Fried Fillet Plaice 
Boiled Bacon 
Grilled Steak Maitre d'hotel 
Kalecannon & Jacket Potatoes 
Cabbage ••••• Baked Beans 
-----
COLD TABLE}, Ham, Beef', Pork, Lamb 
Salad and Tomatoes 
TEA 
Sago pudding 
Apple Tart 
Jelly and Cream 
Vanilla Ice Cream 
COFFEE 
I 
DIN" E 8/6 
--------000---------
Grape Fruit Cockia11 
Potage Parmentier 
Fritot de Poulet Mexicaine 
~uartier d'agneau Roti, Sauce Menthe 
ou 
Turbot Grille Algerienne 
Petits Pois au beurre 
Po~nes Persillees 
------
Crepe Normande 
Coupe :rrancillon 
-----
CAFE 
